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1 Dans  le  cadre  du  réaménagement  de  la  place  Martial-Brigouleix,  un  diagnostic
archéologique a été prescrit par le SRA bien qu’aucun vestige ne soit à ce jour répertorié à
cet emplacement précis. Il faut noter que la ville de Tulle n’a fait l’objet que de trop rares
interventions archéologiques, sauf aux abords de la cathédrale.
2 En outre, à peu de distance de la zone d’intervention, plusieurs découvertes fortuites
anciennes  témoignent  d’implantations  humaines  de  la  période  gallo-romaine,  du
Moyen Âge ou de la période moderne. Sous l’agglomération, ou bien à proximité,  des
occupations protohistoriques (du second âge du Fer) et préhistoriques (néolithiques et
paléolithiques),  sont  même  répertoriées.  Ainsi,  certaines  installations  temporaires
pourraient avoir pris place sur les terrasses alluviales, en bordure de la Corrèze. 
3 Le quartier de la Barrière, situé à un emplacement topographique intéressant, n’avait
jusqu’alors  jamais  fait  l’objet  d’aucune observation archéologique.  Il  est  donc apparu
essentiel de visualiser concrètement la stratigraphie accumulée au cours du temps sur la
rive droite de la rivière. D’après les plans anciens, cet espace localisé dans un méandre de
la Corrèze va rester libre de construction jusqu’à la dernière phase d’expansion de Tulle.
Tout ce que l’on sait de ce secteur, c’est qu’il a porté le nom de « Pré de l’Hospital », qu’il a
servi de place publique où se trouvait le gibet et qu’une caserne y a été bâtie récemment.
Cette dernière a laissé la place dans les années 70 à un vaste parking, attenant à la cité
administrative et enjambant la rivière.
4 Sur la surface du parking actuel,  soit  10 053 m2,  les 9 sondages ouverts ont permis la
découverte  de  12 portions  de  murs  récents,  mais  aucun  indice  d’une  quelconque
occupation anthropique ancienne. Certains de ces murs correspondant aux fondations du
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bâtiment principal de la caserne du Champ de Mars ont été retrouvés juste sous la surface
du bitume, la place et le parking actuels ayant remplacé la zone militaire.
5 Les sondages ont percé de puissantes couches de remblais contemporains s’épaississant
vers la rivière. Le terrain naturel composé de dépôts alluviaux, essentiellement à base de
galets a néanmoins été atteint ; sa surface ne recelait pas de trace d’occupation ancienne.
Il n’a cependant pas été possible de descendre dans les dépôts de la Corrèze pour tenter
de percevoir l’existence d’éventuelles occupations préhistoriques.
6 Si  le diagnostic archéologique mené sur la place Brigouleix à Tulle n’a pas révélé de
vestiges  anciens,  il  n’en est  pas  pour autant  inintéressant.  L’absence de construction
pourrait accorder à cet espace un rôle de place, de lieu de rassemblement ou de marché.
Son pendage régulier vers la Corrèze pouvait en outre lui conférer un caractère inondable
et le rendre donc difficilement constructible. Il faudra attendre le XIXe s. pour qu’un mur
de soutènement soit construit et qu’un épais remblai vienne horizontaliser ce secteur. 
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